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Svrha ovog rada jest prikazati sintezu modela sudjelovanja odgojitelja u sim-
boličkoj igri djece rane dobi, prema modelu Hadleya (2002.), u odnosu na 
dva osnovna tipa sudjelovanja: izvan tijeka igre i unutar tijeka igre, i prove-
denog, jednogodišnjeg, akcijskog istraživanja, s elementima etnografskog pri-
stupa, na temu međudjelovanja prostorno-materijalnog okruženja na pojavu i 
razvoj simboličke igre djece rane dobi. Problematika razmatranja i određivanja 
uloga odgojitelja u simboličkoj igri djece rane dobi potkrijepljena je izjavama 
odgojitelja prikupljenih iz triju zagrebačkih vrtića, od kojih je jedan privatnog 
tipa. U istraživanju je sudjelovalo 197 ispitanika, od čega 20 odgojitelja (6 iz 
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privatnog, a 14 iz gradskih vrtića) i 177 djece u dobi od 1 do 4 godine života, 
iz 9 odgojnih skupina triju ustanova ranog odgoja i obrazovanja u Zagrebu. 






Fabrykowski,	1994.), igra pretvaranja (Fiorelli	i	Russ,	2012.;	Janes	2002.;	Nwokah	
i	Graves,	2009.), imaginativna igra (Feitelson,	1972.), igra mašte (Bodrova,	2008.), 


















i	 imaginarne	situacije,	dijete	za	vrijeme	simboličke	 igre	 također	preuzima	i	odre-
đenu	ulogu	(Bodrova	i	Leong,	2003.,	u	Pronin	Fromberg	i	Bergen,	2006.;	Duncan	i	
Lockwood,	2008.;	Van	Hoorn,	Monighan	Nourot,	Scales	i	Rodrigez	Alward,	2011.;	




























neprimjereno	umjetno	odvajati	područja	 razvoja	 ili	organizirati	 aktivnosti	koje	bi	
imale	 cilj	 utjecati	 na	 pojedino,	 izdvojeno	 područje	 razvoja“	 (Slunjski,	 2001.,	 23).	




















cije	 (svijest	 o	vlastitom	kognitivnom	 funkcioniranju).	Usredotočujući	 se	na	 struk-













2012.).	 Upravo	 interaktivnim,	 partnerskim	 odnosom,	 ispunjenim	 naizmjeničnim	
ulogama	vođenja	između	djeteta	i	odraslog	dolazi	do	poticanja	cjelokupnog	razvoja	










Hadley	 (2002.)	navodi	 sljedeća	dva	 tipa	 sudjelovanja	odgojitelja	u	 simboličkoj	


























vo	 iz	 navedenog	 razloga	 se	 smatra	 da	 je	 uloga	odgojitelja	 u	 simboličkoj	 igri	 vrlo	
kompleksna	 jer	 od	 odgojitelja	 zahtijeva	 promišljanje,	 razumijevanje	 i	 provođenje	












bavili	 smo	 se,	 pored	 ostalih	 pitanja,	 u	 jednogodišnjem	 akcijskom	 istraživanju	 na	
temu	„Međudjelovanje prostorno-materijalnog okruženja ustanove za rani odgoj i 
obrazovanje i pojave i razvoja simboličke igre	djece rane dobi“.	Temeljni	cilj	ovog	
istraživanja	 je	 bio	 istražiti	 načine	 oblikovanja	 prostorno-materijalnog	 okruženja	
ustanove	za	rani	odgoj	i	obrazovanje	koji	će	poticajno	djelovati	na	pojavu	i	razvoj	
simboličke	 igre	 djece	 rane	 dobi.	Korištena	 je	 dakle	 kvalitativna	metoda	 u	 obliku	
akcijskog	istraživanja	s	elementima	etnografskog	pristupa	jer	se	željela	razumjeti	i	









(Developmental assessment of play,	 Casby,	 2003.),	 uz	 pismenu	 dozvolu	 roditelja,	
kako	bi	se	dobio	uvid	u	početno	stanje	složenosti	igre.







































































interesa,	 znanja,	vještina	 i	kompetencija.	Na	 taj	način,	 ističu	navedeni	odgojitelji,	
djetetu	se	omogućava	da	bude	aktivan	sudionik	u	procesu	vlastitog	razvoja	i	učenja,	







Izdvojeno iz diskursa s odgojiteljima: 





























Drago mi je da smo na našim sastancima počeli proučavati video-snimke sim-
boličkih igara djece jer sad u stvari vidim koliko su djeca organizirana, motivirana 
i predana igri. Kada ih gledam na snimci imam osjećaj da stvarno promišljaju o 
tome što rade i kakve im igračke trebaju. Odnosno, na video-snimci mi se čak čine 
kompetentnijima u igri, nego kada ih promatram u živo.













Edwards,	Gandini	 i	 Forman,	 1998.).	 “U	 svakom	 slučaju	 odgojitelj	 orkestrira	 igru	
prema	 svim	njezinim	 aspektima	 –	 intelektualnom,	 socijalnom,	 fizičkom	 i	 emoci-
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Dokumentiranje
Istraživanjem	odgojno-obrazovne	prakse,	 dokumentiranjem	 i	 zajedničkom	 in-












































Odgojitelji	Ustanove	B	 (privatni	 vrtić,	 djeca	 u	 dobi	 od	 1	 do	 4	 godine	 života)	











–  Mi nemamo vremena dokumentirati igru. U jaslicama se najviše vremena po-
troši na mijenjanje pelena i zapravo nemamo vremena za bilo što drugo. To je 
tako u jaslicama.
–  Znam da bih trebala, i u stvari želim, ali jednostavno nemam vremena. Ja stal-
no cirkuliram po sobi, kada se djeca igraju, povremeno se uključujem u igru, 
prema potrebi, stalno sam s nečim zauzeta. Jednostavno ne stignem.
–  Kako da dokumentiram igru kada je vrtić kupio jedan fotoaparat za cijeli 
objekt. I taj aparat je uvijek zauzet, ili mu je ispunjena memorija, ili prazna 
baterija. Mislim da nisu odgojitelji dužni sa svojim aparatima vršiti dokumen-
tiranje.
–  Mi smo prvo počeli, s našim mobilnim aparatima i fotoaparatima, fotografirati 
određene momente u igri koji su nam se činili kao neka vrsta novosti ili dječjeg 
napretka. Na počeku smo imale dokumentirane samo izolirane momente, sada 
već možemo fotografije povezati u jednu smislenu priču. Također pokušavamo 
i snimati igru, jer tada zapravo najbolje možemo uočiti sve detalje. Priku-
pljenu dokumentaciju smo u dogovoru s roditeljima stavili na jednu Internet 
stranicu, na kojoj roditelji mogu redovito pratiti, putem fotografija, čime se 
njihova djeca u vrtiću bave. Mogli bi reći da nam je dokumentiranje sada sa-
stavni dio naše prakse.





sposobnost	 zamišljanja,	 planiranja	 i	 dogovaranja,	 oblikovanja	 prostora	 i	 upotrebu	
















Izdvojeno iz diskursa s odgojiteljima: 
U	razgovoru	s	odgojiteljima	svih	triju	Ustanova	izašlo	je	na	vidjelo	da	odgojitelji	





















Odgojitelj br. 1 (gradski vrtić, Ustanova A,  
djeca u dobi od 1 do 2 godine života):
Da bi centar aktivnosti poticao razvoj simboličke igre ponuda materijala mora 
tvoriti, kako da kažem, cijelu priču. Tada djeca materijale i igračke mogu koristiti 
na smislen način i kreirati niz tema unutar jednog scenarija. Kao primjer bih sada 
izdvojila centar trgovine. Nije dovoljno samo ponuditi ambalaže različitih prehram-
benih proizvoda i napitaka. Djeci trebaju materijali kojima mogu reprezentirati sve 
situacije vezane uz odlazak u trgovinu. Dakle ja sam odmah ponudila i nekoliko 
kolica, košarice, blagajne, žetone koji su imali funkciju novca, torbe i novčanike da 








broja,	materijala	 za	 simboličku	 igru,	 koja	 se	 dodatno	 proširuje	 ako	 djeca	 pokažu	
interes	za	određeni	scenarij	igre.	
 
Odgojitelj br. 2 (privatni vrtić, Ustanova B,  
djeca u dobi od 1 do 4 godine života): 
Na početku pedagoške godine u obiteljskom centru ponudili smo samo nekoliko 
lutaka. Tek kada smo uočili da su djeca naročito zainteresirana za igre na tu temu 
dodatno smo opremile prostor svim potrebnim materijalima za takav oblik igre. Dje-
ci smo ponudili sve što jednoj mami treba za njegu njezine bebe, stol za presvlačenje 
pelena, i na njemu pravu podlogu za bebe, prave kutije s vlažnim maramicama, 
prave pelene, pravu odjeću, i ambalaže za njegu tijela bebe. Njihova simbolička 
igra s lutkama se tada počela razvijati i postajati složenijom upravo zato jer su im 
ponuđeni materijali to omogućili. Bez ponuđenih materijala oni ne bi imali alate za 
proširivanje scenarija koji ih je u tom trenutku interesirao.
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Odgajatelj br. 3 (gradski vrtić, Ustanova C,  
djeca u dobi od 1 do 4 godine života): 
Mislim da je dječja simbolička igra u obiteljskom centru složenija između osta-
log zato jer obiteljski centar sada izgleda kao prava garsonijera, ima kuhinju, dnev-
ni boravak sa stolom i kaučom, i kupaonu, sa svim potrebnim materijalom koji jedan 
pravi stan ima. Također im u tom centru nudimo nekoliko istih replika realnih pred-
meta, da se ne bi otimali za igračke.
Nadalje,	odgojitelji	Ustanova	A	i	C	(gradski	vrtići)	također	su	iznijeli	na	vidjelo	
stav	koji	je	posljedica	njihove	dublje	analize	dječjih	simboličkih	igara,	a	odnosi	se	
na	potrebu	 reorganizacije	 i	 sortiranja	 igračaka	 i	materijala	 za	vrijeme	 tijeka	 igre.	







Izdvojeno iz diskursa s odgojiteljima:
Odgojitelj br. 9 (gradski vrtić, djeca u dobi od 1 do 4 godine života): 
Kolegica i ja puno puta u toku jutra uđemo u određeni centar i pospremimo ga. 
Uočile smo da se nakon toga javlja smislena igra. Smatram da ih urednost potiče na 
konstruktivnu igru, a nered na daljnje razbacivanje.
Recimo, kao što ste danas vidjeli u kuhinji se odvijala, ja bi rekla, destruktivna 
igra. Ja sam došla u kuhinju s namjerom da pospremim, i spontano se razvila sim-
bolička igra, čiji razvoj sam ja i dalje poticala. Čim je prisutan odgojitelj dječja igra 




















tivnu,	simboličku	igru	i	igre	s	pravilima.	„Budući da simbolička igra nije jedino 
produkt djetetove simboličke zrelosti, važno je prepoznati kontekstualne faktore 
koji i izazivaju i koče igru“	 (Pellegrini,	1989.,	u	Marjanovič	Umek	 i	Lešnik	Mu-
sek,	2001.,	56),	stoga je presudna uloga odgojitelja u poticanju razvoja simboličke 



































vršnjaci.	 Iz	 navedenih	 razloga,	 smatraju	Bodrova	 i	Leong	 (2007.,	 53)	 „Odgojitelji	
trebaju	preuzeti	primarnu	ulogu	u	poticanju	djece	da	 razvijaju	 i	podržavaju	zrelu	
igru“,	jer	će	u	protivnom	dječja	igra	ostati	stereotipna	(Bodrova	i	Leong,	2007.,	53).	
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Nekada se brinem da sam možda previše uključena u igru, ali imam osjećaj da 
moji komentari, pitanja i prijedlozi pomažu djeci da svoju igru učine složenijom i da 
ona dulje traje. Ali mislim da je njihova simbolička igra na višem nivou jer od počet-
ka njihovog boravka u vrtiću izmjenjujemo periode lagano vođene i slobodne igre.
Kao	slijedeći	oblik	poticanja	 razvoja	simboličke	 igre	Bodrova	 i	Leong	(2007.)	
navode	ujedinjavanje	raznih	uloga	i	scenarija	simboličke	igre.
Izdvojeno iz diskursa s odgojiteljima:
U centru građenja u Ustanovi C (djeca u dobi od 2 do 3 godine života) djeci 
su osim kupovnih, plastičnih kocaka, životinja i raznih vozila odgajatelji ponudili 
ne-strukturirani, prirodni pedagoški neoblikovan materijal, odnosno grane razli-
čitih duljina i debljina, češere, tvrde kartonske tuljce različite veličine (u komadu i 
polovice), drvene daske u obliku kvadrata i pravokutnika različite veličine te deblje 
grane ispiljene na okrugle ploške različite veličine. Ponuda drvenog, pedagoški neo-
blikovanog, prirodnog materijala podudarila se s poplavama u Republici Hrvatskoj. 
Djeca su svakodnevno na televizijskom programu gledala što se događa s ljudima 
i životinjama na područjima zahvaćenim poplavama. Razgovarajući s djecom od-
gojitelji su otkrili da ih se najviše dojmilo spašavanje domaćih životinja. Na teme-
lju dječjih interesa, razgovora i komentara odgojitelji su spontano započeli poticati 
novu temu simboličke igre koja se odnosila na moguće načine spašavanja životinja s 
poplavljenih područja. Idućih tjedana djeca su se igrala na način da su od drvenog, 
pedagoški neoblikovanog materijala gradila prijevozna sredstva i skloništa za živo-








pristup	poticanja	 simboličke	 igre	djece	 rane	dobi	Ustanova	A	 i	C	 razlikuje	 se	od	








Izdvojeno iz diskursa s odgojiteljima:
Odgojitelj br. 1 (privatni vrtić, Ustanova B,  
djeca u dobi od 1 do 4 godine života): 
Simbolička igra ne zahtijeva previše intervencija od strane odgojitelja. Mogu 
shvatiti da je odgojitelj na neki način model, ali ne na način da daje djetetu gotovo 
rješenje, nego na način da predstavlja model svojim ponašanjem. Ja bih pitala dijete 
što može s određenim materijalom napraviti ili bih možda pitala što im je još za igru 
potrebno. Neki puta oni sami bolje riješe određeni problem, nego kada se odgojitelj 
umiješa.
 
Odgajatelj br. 2 (privatni vrtić, Ustanova B,  
djeca u dobi od 1 do 4 godine života): 
U simboličkoj igri treba intervenirati iz određene preuzete uloge, a ne kao odgo-
jitelj. Odgojitelj nije model jer na taj način usmjerava i ograničava djetetovu maštu 
i simboličku reprezentaciju. Ako odgojitelj previše sudjeluje u simboličkoj igri on ju 
sputava. Isto tako, kada ja recimo sjednem u centar kuhinje i pitam tko će mi skuhati 
ručak, svi žele, i svi se naguraju u kuhinju i doslovno se bore za moju pažnju. Puno 
se smislenije igraju kada nas nema. Djeca se bolje sama organiziraju.







intervencija	koje	se	odnose	na:	konstruktivno rješavanje dječjih konflikata;	nuđenje 
novog,	djeci	potrebnog,	materijala;	nenametljivo predlaganje alternativnih scenari-
ja i uloga,	poticanje na rješavanje problemskih situacija unutar scenarija igre	(Van	
Hoorn	i	sur.,	2011.),	te pomaganje djetetu da se uspješno uključi u postojeći scenarij 
simboličke igre	 (Brown	i	Odom,	1995.).	Na	 taj	način,	unutar	scenarija	simboličke	
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svih	 triju	Ustanova	 smatraju	 nužnim	 i	 nezaobilaznim	 te	 kao	 preduvjet	 kvalitetne	
predškolske	prakse	kao	prvo	navode	ravnopravne,	uvažavajuće	i	uljudne	odnose	iz-
među	djece	te	djece	i	odgojitelja.	Budući	da	uloga	posrednika	obuhvaća	niz	nave-
denih	kompleksnih	 intervencija,	 svi	 spomenuti	 odgojitelji	 navode	kako	konkretne	
intervencije	 zapravo	 ovise	 o	 samoj	 situaciji	 unutar	 koje	 se	 igra	 odvija,	 s	 time	 da	
odgojitelji	Ustanove	B	ističu	kako	oni	ne	prakticiraju	predlaganje	alternativnih	sce-
narija	i	uloga,	već	usmjeravaju	djecu	da	to	čine	sama.
Primjer konstruktivnog rješavanja dječjih konflikata:
U mlađoj jasličkoj skupini (djeca u dobi od 1 do 2 godine života) Ustanove C dje-
ca se igraju simboličke igre kupanja u kadi. Kao materijal za igru djeci su ponuđene 
različite ambalaže za njegu tijela i kose, za djecu i za odrasle, ručnici i velika drvena 
kutija koju su djeca spontano počela koristiti kao kadu. U igri sudjeluju dva dječa-
ka, jedan sjedi u kadi, a drugi (Antonio) izvodi radnje sipanja šampona na glavu, pri 
čemu dječaka koji sjedi udara ambalažom po glavi. Dječak u kadi počinje plakati. 
Odgojitelj: „Antonio, moraš biti nježan. Vidiš da ga boli. Pogledaj kako se sada 
plače“. Dječak Antonio nekoliko trenutaka promatra dječaka koji sjedi u kadi i pla-
če, zatim kaže „Boli.“, te se nježnim pokretima nastavlja pretvarati da drugome 
dječaku pere kosu, te se igra nastavlja.
Umjesto	da	ga	je	prekorio	i/ili	onemogućio	navedenom	dječaku	daljnju	igru	od-





Primjer nuđenja novog, djeci potrebnog, materijala:
U mlađoj jasličkoj skupini (djeca u dobi od 1 do 2 godine života) Ustanove A dje-
ca se igraju u centru kuhinje s plastičnim suđem, voćem i povrćem te svim potrebnim 
priborom za kuhanje i jelo. Igri se želi pridružiti još nekoliko djece na način da djeci 
koja se već igraju počinju uzimati plastično voće i povrće. Odgojitelj uočava mogući 
sukob, iz ormara vadi veliku kutiju plastičnih žetona i nudi ih djecu u centru kuhi-
nje. Odgojitelj također uzima žetone, stavlja u lonac i počinje ih miješati kuhačom. 
Sva djeca koja su u centru kuhinje sada koriste i plastičnu hranu i žetone i igra se 
nastavlja.
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Navedeni odgojitelj: 
Prvo sam djeci koja su bila nova u igri htjela reći da moraju čekati na red, ako 
žele plastičnu hranu, ali sam se sjetila da imam u ormaru te žetone, pa sam ih ponu-
dila, kako bi se mogli uspješno priključiti igri.
Stručnost	i	vještina	odgojitelja	može	se	prepoznati	u	njegovom	umijeću	praćenja	
svih	 aktivnosti	 i	 igara	 djece,	 kao	 i	 adekvatnog	 i	 okretnog	 reagiranja	 s	 namjerom	
omogućavanja	nastavka	dječje	simboličke	igre,	ali	 i	pomaganja	ostaloj	djeci	da	se	
uspješno	uključe	u	postojeći	scenarij	igre.
Primjer nenametljivog predlaganja alternativnih scenarija i uloga:
U Ustanovi B u starijoj jasličkoj skupini (djeca u dobi od 2 do 3 godine života) 
djevojčice se igraju u centru kuhinje. Pretvaraju se da kuhaju i jedu. Jedna djevojči-
ca uzima ambalažu od soka, pretvara se da ga toči u čašu i pije. I ostale djevojčice 
žele sok, međutim, djevojčica koja drži ambalažu ne želi podijeliti. Ostale djevojčice 
inzistiraju na tome da žele sok.
Odgojitelj: Tko bi htio otići u trgovinu po još soka?
Djevojčice prihvaćaju prijedlog. Postojeći scenarij njihove simboličke igre (ku-
hanje i jedenje) se mijenja u novi scenarij vožnje auta do dućana, pri čemu djevoj-
čice koriste stolce kao auto, a naslon od stolca kao volan. Njihova simbolička igra 
se dalje razvija na prijedlog jedne djevojčice koja predlaže igru putovanja na more. 
Koristeći stolce, lutke, torbe i odjeću za lutke djevojčice preuzimaju ulogu majki koje 




Primjer poticanja na rješavanje  
problemskih situacija unutar scenarija igre:
Odgojitelji Ustanove B su u starijoj jasličkoj skupini (djeca u dobi od 2 do 3 
godine života) oblikovali centar aktivnosti – restoran. Nakon nekog vremena igra 
postaje bučna, djeca grubo postupaju s materijalom, koji se većinom sada nalazi 
razbacan po podu. Odgojitelj ulazi u restoran predstavljajući se kao muški gost i 
postavlja pitanje „Što se događa u ovom restoranu? Ja već pola sata čekam svoj ru-
čak. Osim toga, Vama je hrana na podu. Mislim da ne bih mogao ovdje jesti.“ Djeca 
su neko vrijeme promatrala odgojitelja, a zatim su spontano podijelila uloge onoga 
tko će kuhati, pokupiti hranu s poda i servirati gostu ručak. Odgojitelju – gostu je 
serviran ručak i djeca se dalje nastavljaju igrati restorana.
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Primjer pomaganja djetetu da se uspješno uključi  
u postojeći scenarij simboličke igre:
U Ustanovi C djeca (u dobi od 2 do 3 godine života) se u centru građenja igraju 
simboličku igru na temu zoološkog vrta. Kartonske kutije iz centra su posložila u 
niz, kako bi zoološki vrt imao zid. U skupinu dolazi dječak, uočava igru u centru 
građenja, dolazi i nogom ruši kartonske kutije.
Odgojitelj: „Gospodine, molim Vas da nam ne rušite zid, jer će sve životinje po-
bjeći. Da li bi Vas zanimao posao čuvara životinja u zoološkom vrtu?“.
Dječak samoinicijativno vraća kutije na mjesto, sjeda na pod pokraj plišanih 
životinja i počinje se pretvarati da ih hrani, pri čemu se kreće četveronoške. Simbo-
lička igra zoološkog vrta se dalje nastavlja.






odgojitelj	 posjeduje	 o	 igri	 kao	 takvoj	 (Lillemyr,	 2009.).	Naime,	 česta	 je	 pojava	 u	
predškolskoj	praksi	da	odgojitelj	doživljava	dječju	igru	kao	sporadičnu,	uobičajenu	































Odgojitelj br. 1 (gradski vrtić, Ustanova A,  
mlađa jaslička skupina, djeca u dobi od 1 do 2 godine života):
Baš sam jučer čitala o tome kako je djeci rane dobi potreban odgajatelj u igri. Ja 
se neko vrijeme s njima igram, i kad procijenim da su zainteresirani i koncentrirani 
na igru, nenametljivo se povučem. Osim toga, primijetila sam da još uvijek nisu baš 
raspoloženi za suradničku igru. Više se vole igrati sami, nekada u dvoje, a najviše 
sa mnom. Imam osjećaj da još uvijek jedni druge doživljavaju kao neku vrstu kon-
kurencije za moju pažnju i igračke. Ja se u igri mogu bilo kako ponašati, postavljati 
pravila, uzeti im nešto iz ruke, na mene se nikad ne ljute, kao jedni na druge, nego 












Nemamo mi vremena za igranje jer moramo djeci mijenjati pelene. U jaslicama 












složenosti	 simboličke	 igre.	 Isto	 tako,	 svojom	pretjeranom	nametljivošću	odgojitelj	
će	kod	djece	stvoriti	određenu	nezainteresiranost,	pa	čak	i	odbojnost.	Od	izuzetne	
je	važnosti	da	odgojitelj	svojim	postupcima	ne	preuzme	kontrolu	nad	simboličkom	









aktivnosti	 organizirane	 od	 strane	 odgojitelja,	 nego	 i	 njihove	 samo-organizirajuće	
igre	i	aktivnosti.	Samim	time	između	djece	i	odgojitelja	razvija	se	uvažavajući	od-
nos,	temeljen	na	međusobnom	poštivanju	i	razumijevanju,	što	se	pozitivno	reflektira	
ne	 samo	na	 odnos	 djece	 i	 odgojitelja,	 nego	 i	 na	 kvalitetu	 cjelokupne	 predškolske	
prakse.














simboličkoj	 igri	 djece	 rane	 dobi	 neophodno	 i	 da	 predstavlja	 sastavni	 dio	 njihove	
prakse.	Međutim	uočene	 su	određene	 različitosti	u	poimanju	 samog	načina	 inter-
vencije	između	odgojitelja	dvaju	gradskih	vrtića	i	odgojitelja	privatnog	vrtića.	Spo-








djeci	 za	 reprezentiranje	 različitih	 simboličkih	 radnji	 unutar	 jednog	 scenarija	 igre,	
odnosno	prilikom	oblikovanja	određenog	centra	aktivnosti	nude	sav,	prema	njima	
potreban	materijal	i	igračke.	S	druge	strane,	odgojitelji	privatnog	vrtića	na	temelju	
nekoliko	ponuđenih	 poticaja	 (u	 obliku	 realnog	predmeta	 i	 izrađenog	materijala)	 i	
promatranja	dječje	igre	s	ponuđenim	materijalom	postepeno	nadopunjuju	određeni	

























Igra	 je	 osnovna	 aktivnost	 djeteta	 putem	 koje	 se	 ono	 cjelovito	 razvija	 u	 svim	
svojim	aspektima.	U	simboličkoj	 igri,	u	kojoj	dijete	 reprezentira	svoja	 iskustva	 iz	
realnog	života,	odgojitelj	može	imati	sljedeće	uloge:	pripremanje prostorno-materi-










pregovaranje,	 rješavanje	 problemskih	 situacija,	 suradnju,	 dijeljenje,	 izmjenjivanje,	
samo-kontrolu	 te	općenito	određenu	vrstu	 timskog	 rada,	potrebno	 je	prepoznava-
ti	 i	 uvažavati	 značajnost	 i	 prikladnost	 simboličke	 igre	 za	 razvoj	 djeteta	 (Ashiabi,	
2007.).	
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The roles of the preschool teacher in the symbolic 
play of children of an early age
Summary
The purpose of this paper is to present the synthesis of Hadley’s (2002.) 
model of two types of teacher involvement in symbolic play of children of 
an early age: outside the flow and inside the flow, and the conducted, one 
year lasting, action research with the elements of etnographic approach, on 
the subject of interference of spatial-material design of the space on the ap-
pearence and the development of symbolic play of children of an early age. 
Issue of analysing and determining the role of the teacher in the symbolic play 
of children of an early age is corroborated with collected statements from the 
teachers, from three day-care centers from Zagreb, one of which is a private 
type. The research included 197 participants, that is 20 teachers (6 from 
the private day-care center, and 14 from the city’s day-care centers) and 177 
children, from the age one up to the age of four, from 9 day-care center’s 
groups, of the three day-care centers in Zagreb.
Key words: symbolic play, roles of the teacher, child of an early age.

